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國立彰化師範大學白沙文藝祭系列之 
「藝想奔馳-JAGUAR & LAND ROVER 車展」活動盛大開幕 
  
   ▲彰化師大工教系同學向郭校長艶光及參與同學說明此項車款與工教系所學之機械與電機等相關技術。 
 
  名車汽車工藝是機電與美學整合之極致表現，彰化師大工業教育與技術學系（簡稱工教系）學生極具創意，以學術專業
結合名車汽車工藝，於 102 年 4 月 23〜25 日連續三天於進德校區椰林大道舉辦白沙文藝祭系列之「藝想奔馳—JAGUAR & 
LAND ROVER 車展」活動，4 月 23 日中午由彰化師大郭艶光校長主持開幕記者會，現場由聖和汽車公司柯育沅董事長大
力贊助 JAGUAR & LAND ROVER 兩大車系名車，藉由現場體驗活動，以推廣工教系所學之機械與電機等相關技術及其專
業精神。 
  
  彰化師大白沙文藝祭是彰化師大行之有年的學生活動，今年由學務處及學生會主導，整合本學期各項重要學生活動並擴
大宣傳，營造充滿繽紛多元的藝文校園氛圍，期望逐步建立白沙文藝祭品牌形象，成為彰化師大及中區學生代表性活動。本
次車展活動以「藝想奔馳」為主題，其理念為「千里馬也需伯樂」，希望每個人都能發掘獨特的個人特質，成為自己的伯樂，
勇敢築夢，在自己的人生大道上勇敢奔馳。因此彰化師大特地辦理 JAGUAR & LAND ROVER 車展，以名車汽車工藝代表
工教系之專業精神，同時也顯現了彰化師大學生創意積極、自主學習的態度。例如彰化師大工教系陳狄成、陳德發及陳文中
老師所指導之工教系高賦沅同學，於去年首度參加「SAE 大專生環保節能車」競賽即榮獲全國第六名；今年更上層樓，以
「能源再利用」為主題，將於 5 月 18 日以 2 組車隊、3 輛綠能電動車參加全國競賽，採用鋰電池及無刷馬達，達成結構輕
量化以及能源再利用以發揮最佳效能，目前已完成車體內裝及架構，整體預計五月初即可完成。 
  
  本次車展與學術結合的活動創意，榮獲彰化花壇聖和汽車股份有限公司柯育沅董事長大力支持與贊助，柯董事長為彰化
師大工教系博士，並於 101 年度獲頒彰化師大傑出校友，除了在汽車產業有相當高的知名度及成就外，近年來更大力支持
學生創意行銷活動，積極投入教育，以產學合作資源方式回饋母校。本次車展現場引入 JAGUAR 及 LAND ROVER 兩款車
系，由工教系學生於現場介紹系所專業知能與汽車工藝等相關知識。 
  
  本次活動配合『填問卷˙抽好康』摸彩與現場打卡上傳人氣照片活動、試乘券及名車周邊商品抽獎活動，並舉辦 facebook
打卡上傳最喜歡的車輛活動，期待以乘車體驗之方式，讓彰化師大全體師生及社區民眾親身體驗、領略，更瞭解工教系之學
術領域及專業技術，讓工業設計更具人性化，詳細的活動內容請上 facebook 搜尋「彰師工教系第三十六屆系學會」。（學
生事務處 /工教系）。 
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 ◎車展活動時間：4/23-25 每日早上 11：00-晚上 7：00 
     摸彩活動於彰化師大進德校區白沙大樓前舉辦，每日下午 5:40 開始， 6：00 開始試乘 
  
 ◎更多活動精彩照片，請點選下列網址： http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/  
     請點選「2013/04/23-25 白沙文藝祭系列之「藝想奔馳-JAGUAR&」標題瀏覽 
  
◎ 本次活動相關電子及平面媒體報導： 
     ☆2013 年 4 月 23 日 KBRO 大彰化新聞採訪影片 05:13-07:16： http://www.youtube.com/watch?v=FHoD6OydVRs 
     
     ☆2013 年 4 月 25 日教育廣播電台彰化分台 
         請選擇「校園人校園事」專訪本次車展： http://203.71.141.33/auto/find.asp 
         或點選以下網址直接收聽： http://ge.ncue.edu.tw/20130425.mp3 
   
     ☆2013 年 4 月 23 日青年日報電子報「『藝想奔馳』汽車工藝 專業創意」： http://0rz.tw/Gdy6A      
      
     ☆2013 年 4 月 23 日聯合報「彰化師大百萬車展，免費試乘」 
         http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS3/7850825.shtml  
  
 ◎【藝‧憶】2013 白沙文藝祭系列活動一覽表 
  
日期 內容 地點 辦理單位 備註 
4/1-26 
『藝展風情』- 
 Say Cheese :誰去﹗攝影展 
19:00 
T 大樓地下室 
攝影社 
學生會 
 
4/23 
『藝想奔馳』- 
Jaguar & Land Rover 車展開幕式  
12:00 
椰林大道 
工教系學會 
學生會 
有摸彩及試乘 
邀請師長及媒體 
4/23-25 
『藝想奔馳』- 
Jaguar & Land Rover 車展  
11:00-19:00 
椰林大道 
工教系學會 有摸彩及試乘 
4/24 『藝鳴驚人』-星光大道 K 歌初賽  
19:00 
綜中演講廳 
學生會 
 
 
4/25 
『藝齊來看戲』- part1 
戲劇互動講座：黑門山上的劇團 
19:00 
綜中演講廳 
學生會 通識活動 
4/28-5/2 鬼塚陰集（鬼屋）—弒鏡 
18:30-23:00 
活中地下室 
管院各系 
商教系 
售票 100 元 4/29-30 有
夜市 
4/30 
揭開紀錄片的神秘面紗— 
紀錄片賞析講座 
19:00 
T202 教室 
傳播文化社 
 
 
5/1 
『藝齊來看戲』- part2 
戲劇演出：曉劇場-夏日微涼夜話 
19:00 
活中演講廳 
美術系 
學生會 
通識活動 
5/1-2 
牛彰資傳奇- 
彰師大 Garena 聊聊電競賽決賽 
18：00 
 椰林大道 
資工系 
有 免 費 電 腦 檢 修 及
3C 資訊擺攤 
5/1-5 
【桃色‧泛音列】- 
美術系校外畢業成果展  
8:00-17:00 
台北中山創意基地 
美術系學會 5/4 開幕茶會 
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5/2 『藝鳴驚人』-星光大道 K 歌決賽  
19:00 
活中演講廳 
學生會 
 
 
5/3 小英劇 
19:00 
活中演講廳 
英語系 
 
 
5/7-29 
弗路德藝術季- 
「追日」藝術家黃甯個展 
9:00-17:00 
藝薈館 
美術系學會 
 
 
5/8、5/11 造話弄人--大英劇  
19:00 
綜中演講廳 
英語系 
 
 
5/15 從巴洛克到現代-弦樂演奏會 
19:00 
活中演講廳 
泛音弦樂社  
5/19 魔術社公益慈善表演會 
13:30-16:00 
綜中演講廳 
魔術社  
5/24 世界民俗舞蹈社期末成果發表會 活中演講廳 民俗舞蹈社  
5/26 熱舞社期末成果發表會 
19:00 
活中前廣場 
熱舞社  
5/29 『搖滾藝夏』-夏季演唱會 
19:00 
未定 
學生會 會員免費 
5/ 熱音社期末成果發表會 白沙湖畔 熱音社  
5/29-30 白沙文學獎-決選暨頒獎 
9:00-17:00 
國文系視聽教室 
國文系 邀請評審講評 
5/31 
窮工極巧- 
第 18 屆工教系畢業成果展 
09:00-14:00 
寶山校區 
工教系學會 
 
 
